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Äåðæàâíî–ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî ÿê çàñ³á çàëó÷åííÿ 
³íâåñòèö³é äî íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè
Äàíà ñòàòòÿ ïðèñâÿ÷åíà äîñë³äæåííþ ïðîáëåì, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðåàë³çàö³ºþ ïðîåêò³â äåðæàâíî–
ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ, à òàêîæ ïåðñïåêòèâàì ðîçâèòêó ³íñòèòóö³éíî¿ (êîð-
ïîðàòèâíî¿) ôîðìè òàêîãî ïàðòíåðñòâà â Óêðà¿í³. Îá´ðóíòîâàíî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ «ïðîåêò äåð-
æàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà». Ïðîàíàë³çîâàíî ñâ³òîâèé äîñâ³ä âèêîðèñòàííÿ ôîðì òà ìîäåëåé 
äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà ÿê ïîòóæíîãî ñòèìóëó ðîçâèòêó á³çíåñó òà çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é 
äî íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè (íà ïðèêëàä³ òàêèõ êðà¿í ÿê Òóðå÷÷èíà, Ïîëüùà, Êàíàäà, ÑØÀ òà ³íøèõ).
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: äåðæàâíî–ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî, àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî, ³íñòèòóö³éíà (êîð-
ïîðàòèâíà) ôîðìà.
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Ãîñóäàðñòâåííî–÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî êàê ñïîñîá 
ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó 
Óêðàèíû
Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà èññëåäîâàíèþ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé ïðîåêòîâ ãîñóäàð-
ñòâåííî–÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà â çàðóáåæíûõ ñòðàíàõ, à òàêæå ïåðñïåêòèâàì ðàçâèòèÿ èíñòè-
òóöèîíàëüíîé (êîðïîðàòèâíîé) ôîðìû òàêîãî ïàðòíåðñòâà â Óêðàèíå. Îáîñíîâàíî îïðåäåëåíèå 
ïîíÿòèÿ «ïðîåêò ãîñóäàðñòâåííî–÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà». Ïðîàíàëèçèðîâàí ìèðîâîé îïûò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ôîðì è ìîäåëåé ãîñóäàðñòâåííî–÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà êàê ìîùíîãî ñòèìóëà ðàç-
âèòèÿ áèçíåñà è ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé â íàöèîíàëüíóþ ýêîíîìèêó (íà ïðèìåðå òàêèõ ñòðàí êàê 
Òóðöèÿ, Ïîëüøà, Êàíàäà, ÑØÀ è äðóãèõ).
Êëþ÷åâûå ñëîâà: ãîñóäàðñòâåííî–÷àñòíîå ïàðòíåðñòâî, àêöèîíåðíîå îáùåñòâî, èíñòèòóöèî-
íàëüíàÿ (êîðïîðàòèâíàÿ) ôîðìà.
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This article is devoted to the problems associated with the implementation of public–private 




Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Çàêîí Óêðà¿íè «Ïðî 
äåðæàâíî–ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî» [1] (äàë³ – 
Çàêîí ïðî ÄÏÏ), ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ 
Óêðà¿íè 01.07.2010 ð., âèçíà÷èâ îñíîâí³ çàñàäè 
ñï³âðîá³òíèöòâà äåðæàâíèõ ïàðòíåð³â ³ç ïðèâàò-
íèìè òà îñíîâí³ ïðèíöèïè äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî 
ïàðòíåðñòâà (äàë³ – ÄÏÏ) â Óêðà¿í³.
Ïðè öüîìó ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ ÄÏÏ â Óêðà¿-
í³ íå ïîçáàâëåíå íåäîë³ê³â, ÿê³ çóìîâëåí³ ïåðø çà 
âñå òèì, ùî ìåõàí³çì òàêîãî ïàðòíåðñòâà º íî-
âèì òà íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíèì â Óêðà¿í³. Êð³ì 
òîãî, íåäîñòàòíüî äîñë³äæåíîþ º ³íñòèòóö³éíà 
(êîðïîðàòèâíà) ôîðìà òàêîãî ïàðòíåðñòâà, ÿêà 
äîçâîëÿº àêòèâíî çàëó÷àòè ³íâåñòèö³éíèé ðåñóðñ 
äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî çíà÷èìèõ ïðîåêò³â ÄÏÏ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü òà ïóáë³êà-
ö³é. Ïóáë³÷íå óïðàâë³ííÿ (â øèðîêîìó ðîçóì³í-
í³) äåðæàâíî–ïðèâàòíèì ïàðòíåðñòâîì ç áîêó 
äåðæàâè ïðîÿâëÿºòüñÿ ïåðø çà âñå â íàëåæíîìó 
íîðìàòèâíî–ïðàâîâîìó ðåãóëþâàíí³ â³äíîñèí, 
ùî ñêëàäàþòüñÿ ïðè âèêîðèñòàíí³ òàêî¿ ôîðìè 
ñï³âïðàö³ äåðæàâè/ÀÐÊ/îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ³ ïðèâàòíîãî á³çíåñó. 
Ïðè öüîìó 27.06.2014 ð. áóëî ïðîâåäåíî ñà-
ì³ò êðà¿í–÷ëåí³â ªÑ ó Áðþññåë³, ï³äïèñàíî åêîíî-
ì³÷íó ÷àñòèíó Óãîäè ïðî àñîö³àö³þ ì³æ Óêðà¿íîþ 
òà ªÑ ç³ ñòâîðåííÿì ïîãëèáëåíî¿ ³ âñåîñÿæíî¿ çîíè 
â³ëüíî¿ òîðã³âë³, ñïðîùåííÿì â³çîâîãî ðåæèìó (ïî-
ë³òè÷íà ÷àñòèíà çàçíà÷åíî¿ Óãîäè áóëà ï³äïèñàíà 
21.03.2014 ð.). Çâàæàþ÷è íà âèêëàäåíå, îñîáëèâî-
ãî çíà÷åííÿ íàáóâàº ïðîáëåìà ïðèâåäåííÿ ó â³äïî-
â³äí³ñòü äî âèìîã ªÑ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè.
Âîäíî÷àñ íàïðàöþâàííÿ øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïðî-
áëåì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÄÏÏ â Óêðà¿í³ ïîòðåáóº 
çâåðíåííÿ äî íàóêîâèõ çäîáóòê³â ÿê â³ò÷èçíÿíèõ 
(Î. Ì. Â³ííèê, Î. Å. Ñ³ìñîí òà áàãàòüîõ ³íøèõ), òàê 
³ çàðóá³æíèõ â÷åíèõ (Ì. Ãåääñ, Õ. âàí Õàì, Ä. ä'Óã 
äå ëà Êþëü, À. Ðåã³íàòî, Â. Âàðíàâñüêèé, Ô. Õ³çåð, 
Á. ×àðë³, Â. Õàéìå òà áàãàòüîõ ³íøèõ).
Ìåòîþ äàíî¿ ñòàòò³ º âèâ÷åííÿ ñâ³òîâîãî äî-
ñâ³äó ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÄÏÏ, à òàêîæ íàïðàöþ-
âàííÿ ðåêîìåíäàö³é ùîäî âäîñêîíàëåííÿ ïðà-
âîâîãî ðåãóëþâàííÿ â ÷àñòèí³ çàïðîâàäæåííÿ 
³íñòèòóö³éíî¿ ôîðìè ÄÏÏ â Óêðà¿í³.
Âèêëàä îñíîâíîãî ìàòåð³àëó. Äåðæàâíî–
ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî â Óêðà¿í³ – öå ñèñòåìà 
â³äíîñèí ì³æ äåðæàâíèì òà ïðèâàòíèì ïàðòíå-
ðàìè, ïðè ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ ðåñóðñè îáîõ ïàðòíå-
ð³â îá'ºäíóþòüñÿ ç â³äïîâ³äíèì ðîçïîä³ëîì ðèçè-
ê³â, â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà âèíàãîðîä (â³äøêîäóâàíü) 
ì³æ íèìè, äëÿ âçàºìîâèã³äíî¿ ñï³âïðàö³ íà äîâ-
ãîñòðîêîâ³é îñíîâ³ ó ñòâîðåíí³ (â³äíîâëåíí³) íî-
âèõ òà/àáî ìîäåðí³çàö³¿ (ðåêîíñòðóêö³¿) ä³þ÷èõ 
îá'ºêò³â, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é òà 
êîðèñòóâàíí³ (åêñïëóàòàö³¿) òàêèìè îá'ºêòàìè [2].
Â Óêðà¿í³ Çàêîí ïðî ÄÏÏ ïåðåäáà÷àº ðåà-
ë³çàö³þ ïðîåêò³â ëèøå ó ôîðì³ äîãîâîðó, òîä³ 
ÿê, íàïðèêëàä, ó ðÿä³ ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í òàêî-
ãî îáìåæåííÿ íåìàº, ïåðåâàæíî ñòâîðþºòüñÿ 
ñïåö³àëüíà ñòðóêòóðà ó ôîðì³ þðèäè÷íî¿ îñîáè 
çà ó÷àñòþ ïóáë³÷íîãî ³ ïðèâàòíîãî ïàðòíåðà, ó 
ðÿä³ âèïàäê³â – ùå çà ó÷àñòþ ô³íàíñîâèõ ³íñòè-
òóò³â [3].
Ó ïðîöåñ³ â³äáîðó òà ï³äãîòîâêè ïðîåêò³â ïóáë³÷-
íî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà îðãàíè äåðæàâíî¿ 
âëàäè ïîâèíí³ çâåðòàòè óâàãó íà ò³ ñåêòîðè åêî-
íîì³êè, â ÿêèõ òàêà âçàºìîä³ÿ ìîæå âèÿâèòèñü 
íàéá³ëüø óñï³øíîþ ³ äîö³ëüíîþ. Çîêðåìà [4]: 
– Âåëèêîáðèòàí³ÿ çîñåðåäèëà ïðîåêòè ÄÏÏ íà
òàêèõ îá'ºêòàõ ³íôðàñòðóêòóðè, ÿê øêîëè, ë³êàð-
í³, òþðìè, îáîðîíí³ îá'ºêòè ³ àâòîìîá³ëüí³ äîðîãè; 
– Êàíàäà çíà÷íó ê³ëüê³ñòü ïðîåêò³â ÄÏÏ âè-
êîíóº â òàêèõ ñôåðàõ, ÿê åíåðãåòèêà, òðàíñïîðò, 
çàõèñò íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, âîäí³ ðå-
ñóðñè, âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, ðå-
êðåàö³éí³ îá'ºêòè, ³íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿, îõîðî-
íà çäîðîâ'ÿ, îñâ³òà; 
– Ãðåö³ÿ ïåðåâàæíî âèêîíóº ïðîåêòè ÄÏÏ â
òðàíñïîðòí³é ãàëóç³, çîêðåìà ùîäî àâòîìîá³ëü-
íèõ äîð³ã òà àåðîïîðò³â; 
– ²ðëàíä³ÿ âèçíà÷èëà òàê³ îá’ºêòè ÄÏÏ, ÿê àâ-
òîìîá³ëüí³ äîðîãè òà ì³ñüê³ òðàíñïîðòí³ ñèñòåìè; 
– Àâñòðàë³ÿ â ÿêîñò³ ïð³îðèòåòíèõ íàïðÿìê³â
äëÿ ÄÏÏ âèçíà÷èëà òðàíñïîðò ³ ñèñòåìè æèòòº-
çàáåçïå÷åííÿ ì³ñò; 
– Í³äåðëàíäè çàñòîñîâóþòü ìåõàí³çì ÄÏÏ â
ãðîìàäñüêîìó æèòëîâîìó ceêòîð³ òà ñèñòåìàõ 
æèòòºçàáåçïå÷åííÿ ì³ñò; 
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– ²ñïàí³ÿ ðåàë³çóº ïðîåêòè ÄÏÏ â ãàëóç³ ïëàòíèõ 
àâòîìîá³ëüíèõ äîð³ã òà ñèñòåìàõ æèòòºçàáåçïå-
÷åííÿ ì³ñò; 
– ÑØÀ ïåðåâàæíî âèêîíóþòü ïðîåêòè ÄÏÏ, ÿê³ 
îá'ºäíóþòü ïðèðîäîîõîðîííó ä³ÿëüí³ñòü, æèòòº-
çàáåçïå÷åííÿ ñ³ëüñüêèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â. ²ñíóº 
çíà÷íèé äîñâ³ä ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÄÏÏ ó ñôåðàõ 
âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ, óïðàâë³ííÿ 
òâåðäèìè ïîáóòîâèìè â³äõîäàìè, åêîòóðèçìó òà 
ðåêðåàö³éí³é ãàëóç³.
Çàñòîñóâàííÿ ìåõàí³çìó ÄÏÏ ó ñôåðàõ îñâ³-
òè òà îõîðîíè çäîðîâ'ÿ çíàéøëî ðîçâèòîê íà-
ñàìïåðåä ó Âåëèêîáðèòàí³¿ (ó ðàìêàõ òàê çâàíî¿ 
Private Finance Initiative, øèðîêî ðîçïîâñþäæåíî¿ 
ó 90–õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ) [5].
Çàãàëîì, ç 1990 ïî 2009 ðð. â ªâðîïåéñüêî-
ìó Ñîþç³ áóëî óêëàäåíî á³ëüøå 1300 óãîä ç ÄÏÏ 
çàãàëüíîþ âàðò³ñòþ êàï³òàëó, ùî ïåðåâèùóº 250 
ìëðä ºâðî [6, ñ. 32].
Íåùîäàâíî ïîëüñüêèé óðÿä çàòâåðäèâ ïðîåêò 
çàêîíó, ÿêèé ñïðîùóº ðåàë³çàö³þ êàï³òàëîâêëà-
äåíü. Öå Çàêîí «Ïðî ïóáë³÷íî–ïðèâàòíå ïàðò-
íåðñòâî», ÿêèé äàñòü çìîãó ðîçøèðèòè ó÷àñòü 
ïðèâàòíèõ ³íâåñòîð³â â ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåê-
òàõ Ïîëüù³. Çàêîíîäàâ÷èé àêò âèçíà÷àº ïîíÿòòÿ 
«ïóáë³÷íèé ïàðòíåð» (áþäæåòí³ îðãàí³çàö³¿), ïîðÿ-
äîê ô³íàíñîâî–åêîíîì³÷íîãî àíàë³çó ïðîïîçèö³é 
ïðèâàòíèõ ïàðòíåð³â, ñèñòåìó îö³íêè ðèçèê³â òà ¿õ 
ðîçïîä³ëó ì³æ ïàðòíåðàìè, êðèòåð³é â³äáîðó ïðè-
âàòíîãî ïàðòíåðà, ÷³òê³ñòü ó âèçíà÷åíí³ ïðàâ òà 
çîáîâ’ÿçàíü êîæíî¿ ñòîðîíè, ñèñòåìó çàõèñòó ³í-
âåñòîð³â. Ïîëüñüê³ åêîíîì³ñòè ïðîãíîçóþòü, ùî 
ââåäåííÿ íîâèõ ïîëîæåíü äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³ä-
ïèñóâàòè äîãîâîðè íà ñóìó 4–5 ìëðä çëîòèõ íà 
ð³ê òà çåêîíîìèòè ïîíàä 400 ìëí çëîòèõ ç äåð-
æàâíî¿ êàçíè. Ò³ëüêè â ìèíóëîìó ðîö³ îðãàíè ì³ñ-
öåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ â Ïîëüù³ îäåðæàëè ³í-
âåñòèö³¿ âàðò³ñòþ 50–60 ìëðä çëîòèõ, ó òîìó ÷èñë³ 
çà ôîðìîþ äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà. 
Á³ëüø³ñòü ç öèõ ïðîåêò³â ðåàë³çóºòüñÿ çã³äíî ³ç çà-
êîíîì ïðî äåðæàâí³ çàêóï³âë³, àëå íà îñíîâ³ ³í-
ôîðìàö³¿, ÿêà íàäõîäèòü ç óñ³õ âîºâîäñòâ.
Îñîáëèâ³ñòþ ñèñòåìè äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî 
ïàðòíåðñòâà º, çîêðåìà, òå, ùî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ³í-
âåñòèö³é ç ïðèâàòíèì ïàðòíåðîì îðãàíè ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ íå ïîâèíí³ ìàòè âëàñíèõ 
ô³íàíñîâèõ êîøò³â, à ò³ëüêè âîëîä³òè çåìåëüíîþ 
ä³ëÿíêîþ ï³ä çàáóäîâó. Êð³ì òîãî, íîâèé çàêîí 
çàëèøàº ñòîðîíàì ñàìîñò³éí³ñòü âèçíà÷åííÿ 
ïðåäìåòà óãîäè. Òàêîæ â³í íå îáóìîâëþº äåòàë³-
çîâàíîãî çì³ñòó óãîäè, à ïåðåë³÷óº ò³ëüêè ãîëîâí³ 
åëåìåíòè, ÿê³ ìàþòü áóòè âêëþ÷åí³ â íå¿ [7].
Áàð’ºðàìè, ùî ïåðåøêîäæàþòü çä³éñíåííþ ³í-
âåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðàìêàõ ïðîåêò³â äåðæàâ-
íî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà, º òàê³ [8]:
– â³äñóòí³ñòü âèçíà÷åííÿ ÄÏÏ ÿê çàëó÷åííÿ ðå-
ñóðñ³â ïðèâàòíîãî ñåêòîðó äëÿ çàäîâîëåííÿ ãðî-
ìàäñüêèõ ïîòðåá, ÿê³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ô³íàí-
ñóþòüñÿ çà ðàõóíîê êîøò³â áþäæåòó, à íå ëèøå 
îá’ºêò³â äåðæàâíî¿ ÷è êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³;
– â³äñóòí³ñòü îñíîâíèõ âèìîã äî ïðèâàòíîãî ïàðò-
íåðà (éîãî ìàéíîâî¿ áàçè/àêòèâ³â, ìåíåäæìåíòó, 
ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿, äîñâ³äó ó÷àñò³ â ðåàë³çàö³¿ ïð³îðè-
òåòíèõ ³íâåñòèö³éíèõ/³ííîâàö³éíèõ ïðîåêò³â òîùî);
– ïîðÿäîê ðîçãëÿäó ñïîð³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç â³ä-
íîñèíàìè äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà 
(äåðæàâíèé ïàðòíåð âèñòóïàº â äâîõ «³ïîñòàñÿõ» 
– ÿê ñóá’ºêò îðãàí³çàö³éíî–ãîñïîäàðñüêèõ ïî-
âíîâàæåíü ³ ÿê ñóá’ºêò âëàäíèõ ïîâíîâàæåíü, ùî 
çóìîâëþº çíà÷íó éìîâ³ðí³ñòü íåïîðîçóì³íü ùî-
äî âèçíà÷åííÿ ï³äâ³äîì÷îñò³ òàêèõ ñïîð³â – â³ä-
ïîâ³äíî äî ãîñïîäàðñüêî¿ ÷è àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
þðèñäèêö³¿; ç îãëÿäó íà ïåðåâàãó â òàêèõ ñïîðàõ 
ãîñïîäàðñüêî–ïðàâîâî¿ ñêëàäîâî¿ ³ âèùåçãàäà-
íèõ ïðèíöèï³â ïàðòíåðñòâà, âêëþ÷àþ÷è ð³âí³ñòü 
éîãî ñòîð³í, äîö³ëüíî çàêð³ïèòè â çàêîí³ â³äíå-
ñåííÿ òàêèõ ñïîð³â äî êîìïåòåíö³¿ ãîñïîäàðñüêèõ 
ñóä³â ç âðàõóâàííÿì ð³âíÿ â³äíîñèí ïàðòíåðñòâà 
– çàãàëüíîäåðæàâíèé ÷è ðåã³îíàëüíèé) [9].
Â ªâðîï³ ïåðø³ ïðåöåäåíòè óêëàäàííÿ óãîä äåð-
æàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà ñïðèéìàëèñÿ ÿê 
îäíîðàçîâ³ àêö³¿, ÿê³ íå ïîâòîðþâàëèñü ï³ñëÿ ïî-
êðàùàííÿ ô³íàíñîâîãî ñòàíîâèùà îðãàí³â âëàäè. 
Îäíàê ó 1992 ð. êîíñåðâàòèâíèé óðÿä Äæ. Ìåé-
äæîðà ³ Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ òà Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿ çà-
ïðîâàäèâ ²í³ö³àòèâó ïðèâàòíîãî ô³íàíñóâàí-
íÿ (Private Finance Initiative), ÿêà ñòàëà ïåðøîþ 
ñèñòåìàòèçîâàíîþ ïðîãðàìîþ, ñïðÿìîâàíîþ íà 
âïðîâàäæåííÿ äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåð-
ñòâà [10, ñ. 311]. Óðÿä Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ âïåð-
øå âèð³øèâ çàñòîñîâóâàòè äåðæàâíî–ïðèâàòíå 
ïàðòíåðñòâî íàïðèê³íö³ 80–õ ðð., öåíòðîì éî-
ãî óâàãè áóëè ô³íàíñè. Ïðîòå â ì³ðó ðîçâèòêó ïî-
ë³òèêè ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 20–òè ðîê³â ñòèìóëîì 
ðîçâèòêó äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà 
ñòàëà åôåêòèâí³ñòü éîãî ñêëàäîâèõ, òîáòî ìåõà-
í³çì, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî äåðæàâí³ ðåñóðñè ìî-
ãëè ðàö³îíàëüí³øå çàñòîñîâóâàòèñÿ äëÿ íàäàííÿ 
ñóñï³ëüíèõ ïîñëóã. Ñïî÷àòêó äåðæàâíî–ïðèâàòíå 
ïàðòíåðñòâî áàçóâàëîñÿ íà êîíöåñ³éíèõ äîãîâî-
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ðàõ, çã³äíî ç ÿêèìè êîðèñòóâà÷ áóâ ïîêóïöåì ïî-
ñëóãè, à ïðèâàòíèé ñåêòîð – ¿¿ ïîñòà÷àëüíèêîì. 
Çàñòîñóâàííÿ äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåð-
ñòâà âñå á³ëüøå çîñåðåäæóâàëîñÿ íà íàäàíí³ ïî-
ñëóã äëÿ ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, òàêî¿ ÿê øêî-
ëè, ë³êàðí³, â’ÿçíèö³. Ó öüîìó ðàç³ óðÿä, äåðæàâíèé 
ñåêòîð áóâ ïîêóïöåì ïîñëóãè.
ÄÏÏ º îðãàí³çàö³éíî–ïðàâîâèìè ðàìêàìè, â 
ÿêèõ, çà ó÷àñòþ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, âèçíàºòü-
ñÿ ðîëü äåðæàâè ÿê ãàðàíòà äîñÿãíåííÿ ö³ëåé 
ðåôîðì, ùî ³ìïëåìåíòóþòüñÿ, òà åôåêòèâíîñ-
ò³ äåðæàâíèõ ³íâåñòèö³é, à òàêîæ âèêîíàííÿ ñî-
ö³àëüíèõ çîáîâ’ÿçàíü [11]. Â óãîäàõ ÄÏÏ îïòè-
ìàëüíî ðîçïîä³ëåí³ çàäà÷³, îáîâ’ÿçêè ³ ðèçèêè 
ì³æ äåðæàâíèì òà ïðèâàòíèì ïàðòíåðàìè. Ïåð-
øèìè ìîæóòü áóòè äåðæàâí³ óñòàíîâè (ì³í³ñ-
òåðñòâà, â³äîìñòâà, ìóí³öèïàë³òåòè, äåðæàâí³ 
ï³äïðèºìñòâà), à äðóãèìè — ì³ñöåâ³ àáî ì³æíà-
ðîäí³ ï³äïðèºìñòâà, ³íâåñòîðè. Âêëàä óðÿäó â òà-
êå ïàðòíåðñòâî çâè÷àéíî ìàº ôîðìó ³íâåñòèö³é-
íîãî êàï³òàëó, êàï³òàëüíèõ àêòèâ³â, íåîáõ³äíî¿ 
ñèðîâèíè òà ìàòåð³àë³â, åíåðã³¿. Ç ³íøî¿ ñòîðîíè, 
¿ì òàêîæ çàáåçïå÷óºòüñÿ äîòðèìàííÿ ñîö³àëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, åêîëîã³÷íèõ íîðì, íàäàºòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî óìîâè ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â, íàäà-
ºòüñÿ ïîë³òè÷íà ï³äòðèìêà. Ðîëü ïðèâàòíîãî ñåê-
òîðó ïîëÿãàº ó âèêîðèñòàíí³ âëàñíîãî óñï³øíîãî 
äîñâ³äó âåäåííÿ á³çíåñó, óïðàâë³ííÿ ³ííîâàö³é-
íîþ òà ³íâåñòèö³éíîþ ä³ÿëüí³ñòþ, îäíàê ïåðåä-
áà÷àº âêëàäåííÿ òàêîæ ³íâåñòèö³éíîãî êàï³òàëó 
â çàëåæíîñò³ â³ä ôîðìè êîíòðàêòó. Ç òî÷êè çî-
ðó À. Ã. Äåìüÿí÷åíêà [11], ñòðóêòóðà ÄÏÏ ïîâè-
ííà ñïðèÿòè âèä³ëåííþ â³äïîâ³äíèõ ðèçèê³â äëÿ 
êîæíîãî ïàðòíåðà, îñîáëèâî òèõ, ÿêèìè â³í ìîæå 
óïðàâëÿòè, òèì ñàìèì ì³í³ì³çóþ÷è çàòðàòè ³ ï³ä-
âèùóþ÷è ð³âåíü ñï³âðîá³òíèöòâà. 
Óðÿä Àëáàí³¿ [12] ïðîäåìîíñòðóâàâ âðàæàþ-
÷ó ð³øó÷³ñòü â ÷àñòèí³ ñòâîðåííÿ ñïðèÿòëèâî-
ãî ñåðåäîâèùà äëÿ ³íâåñòóâàííÿ â ðàìêàõ ÄÏÏ 
øëÿõîì äåöåíòðàë³çàö³¿ ï³äïðèºìñòâ êîìóíàëü-
íî¿ ôîðìè âëàñíîñò³ ³ ïðèâàòèçàö³¿ ñóñï³ëüíèõ 
àêòèâ³â. Âîíè êåðóþòüñÿ ïðàãíåííÿì çá³ëüøè-
òè ê³ëüê³ñòü ÄÏÏ ç ìåòîþ çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é 
òà óïðàâë³ííÿ ïðèâàòèçîâàíèìè ï³äïðèºìñòâà-
ìè êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà, ùî ïåðåáóâàþòü 
â äåöåíòðàë³çîâàíîìó âåäåíí³ ì³ñò, ðåã³îí³â ³ ðà-
éîí³â. Îäíàê íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â Àëáàí³¿ íà-
êîïè÷èâñÿ äóæå îáìåæåíèé ïðàêòè÷íèé äîñâ³ä 
ó ÷àñòèí³ çä³éñíåííÿ ïðîåêò³â â ðàìêàõ äåðæàâ-
íî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà. Çîêðåìà, ìàþòü 
ì³ñöå äâà ïðîåêòè ÄÏÏ â ñåêòîð³ âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, ùî çíàõîäÿòüñÿ â ñòàä³¿ ï³äãîòîâêè êîìïàí³-
ºþ «Êðåäèòàíøòàëüò ôþð Â³äåðàóôáàó» (KfW), 
³ ñòàíîâëÿòü âàæëèâó ÷àñòèíó í³ìåöüêîãî ô³-
íàíñîâîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç Àëáàí³ºþ. Îáèäâà 
ïðîåêòè îõîïëþþòü âîäîïðîâ³äí³ ñïîðóäè äâîõ 
ì³ñò ñåðåäíüî¿ âåëè÷èíè. «KfW» âèêîðèñòîâóº 
ð³çíèé ï³äõ³ä äî ÄÏÏ â êîæíîìó ç öèõ ïðîåêò³â. 
Ó ì³ñò³ Åëüáàñàí í³ìåöüêà âîäîïðîâ³äíà êîìïà-
í³ÿ «Áåðë³íâàñåð ²íòåðíåøíë» ï³äïèñàëà íàéïåð-
øèé êîíöåñ³éíèé êîíòðàêò â Àëáàí³¿ íà óïðàâë³í-
íÿ ïðèâàòíîþ âîäîïðîâ³äíîþ ³íôðàñòðóêòóðîþ 
ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 25 ðîê³â. «KfW» ³íâåñòóº ö³ 
ïðîåêòè íà ïàÿõ ó ðîçì³ð³ 70%. 
Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî òóðåöüêà âëàäà âæå ìàº 
äîñâ³ä ð³çíèõ ïðîåêò³â ÄÏÏ, ùî áóëè ðåàë³çîâàí³ 
çà ìîäåëÿìè «Áóäóé – Åêñïëóàòóé – Ïåðåäàâàé» 
òà «Áóäóé – Åêñïëóàòóé» íà ïî÷àòêó 1990–õ ðî-
ê³â, âñå ùå º äåÿê³ ðèçèêè ì³æ äåðæàâíèì ³ ïðè-
âàòíèì ñåêòîðàìè [12]. Íåçâàæàþ÷è íà áóä³âíè-
öòâî åíåðãåòè÷íèõ îá'ºêò³â òà àåðîïîðòó, ó÷àñòü 
ïðèâàòíîãî ñåêòîðà â òàêèõ ïðîåêòàõ íå çðîñëà 
òàê, ÿê ïîâèííà áóëà á. ßê óæå çãàäóâàëîñÿ, ìî-
äåëü «Áóäóé – Åêñïëóàòóé – Ïåðåäàâàé» øèðîêî 
ïîøèðåíà â ê³ëüêîõ ïðîåêòàõ â Òóðå÷÷èí³. Ñåðåä 
íàéá³ëüø â³äîìèõ ïðîåêò³â «Áóäóé – Åêñïëóà-
òóé – Ïåðåäàâàé» – òóíåëü Ìàðìàðà–Áîñôîð, 
àåðîïîðò «Çàôåð» â Êþòàõüº, àâòîìàã³ñòðàëü 
Ñòàìáóë–²çì³ð, ñòàíö³¿ ïðèäîðîæíüîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ òóíåëþ Ãå÷åê, ìîðñüêèé âîêçàë ×åø-
ìå â ²çì³ð³, åëåêòðîñòàíö³ÿ Þâàäæ³ê â Êîäæàåë³, 
åëåêòðîñòàíö³ÿ Áèðåäæèê â Øàíëèóðôà, åëåê-
òðîñòàíö³ÿ Ñó÷àò â Êàõðàìàíìàðàø³ òà åëåêòðî-
ñòàíö³ÿ ßìóëà â Êàéñåð³.
Â ðåçóëüòàò³ ïîøóêó àëüòåðíàòèâíèõ ìîäå-
ëåé ÄÏÏ 15 ëèïíÿ 2005 ð áóâ ïðèéíÿòèé çàêîí 
¹5396 ïðî ñåêòîð îõîðîíè çäîðîâ'ÿ â ðàìêàõ 
ìîäåë³ «Áóäóé – Îðåíäóé». Öåé çàêîí âèçíà÷àº 
ïðèíöèïè áóä³âíèöòâà òà ïîíîâëåííÿ ìåäè÷íèõ 
óñòàíîâ â ðàìêàõ ìîäåë³ «Áóäóé – Îðåíäóé». Íà-
ñòóïí³ çàêîíè ïðî ðåãóëþâàííÿ ìåäè÷íèõ óñòà-
íîâ, ÿê³ áóäóòü ïîáóäîâàí³ çà ðàõóíîê ïîäàëüøî¿ 
îðåíäè, ³ ïðî ðåêîíñòðóêö³þ ìåäè÷íèõ óñòàíîâ 
â ðàõóíîê ïîäàëüøîãî íàäàííÿ ïîñëóã, à òàêîæ 
îáëàñòåé çà ìåæàìè ñåêòîðà ìåäè÷íèõ ïîñëóã, 
âñòóïèëè â ñèëó â 2006 ð. Ìåäè÷íèé êîìïëåêñ â 
²ê³òåë³, ìåäè÷íèé êîìïëåêñ â Êàéñåð³ ³ ìåäè÷íèé 
êîìïëåêñ «Á³ëêåíò» â Àíêàð³ º äåÿêèìè ç îñòàíí³õ 
ïðîåêò³â â ãàëóç³ îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, ÿê³ áóäóòü ô³-
íàíñóâàòèñÿ â ðàìêàõ ìîäåë³ «Áóäóé – Îðåíäóé».
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Ñåðåä ïðîáëåì, ùî ñòîñóþòüñÿ ñó÷àñíèõ ðà-
ìîê ïðîåêò³â ÄÏÏ, â³äçíà÷àºòüñÿ â³äñóòí³ñòü ñïå-
ö³àëüíîãî â³äïîâ³äàëüíîãî äåðæàâíîãî îðãàíó òà 
ñèñòåìíîãî çàãàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, ùî ðå-
ãóëþº ïðîåêòè ÄÏÏ. Ï³ñëÿ áàãàòüîõ ðîê³â äèñêó-
ñ³é áóâ ï³äãîòîâëåíèé ïðîåêò çàêîíó ïðî îñâîºííÿ 
³íâåñòèö³é òà íàäàíí³ ïîñëóã â ðàìêàõ ïàðòíåð-
ñòâà ì³æ äåðæàâíèì ³ ïðèâàòíèì ñåêòîðàìè, íà-
ö³ëåíèé íà ñòâîðåííÿ ñòàá³ëüíî¿ ïðàâîâî¿ áàçè äëÿ 
ïðîåêò³â â ôîðìàò³ ÄÏÏ â Òóðå÷÷èí³. Öåé ïðîåêò 
çàêîíó ïðîïîíóº â³äêëèêàòè âñ³ âèùåçãàäàí³ ÷èí-
í³ çàêîíè ³ ïðàâèëà ³ ñòàíäàðòèçóâàòè ïîëîæåí-
íÿ, ùî çàñòîñîâóþòüñÿ äî âñ³õ ìîäåëåé ÄÏÏ (íà-
ïðèêëàä, «Áóäóé – Îðåíäóé», «Áóäóé – Åêñïëóàòóé 
– Ïåðåäàâàé» òà «Áóäóé – Åêñïëóàòóé»), äîïðà-
öþâàâøè ¿õ â³äïîâ³äíî äî ïåðåäîâîãî ì³æíàðîä-
íîãî äîñâ³äó òà â çíàê âèçíàííÿ ðîë³ äåðæàâíîãî 
³ ïðèâàòíîãî ñåêòîð³â â ÿêîñò³ ð³âíîïðàâíèõ ïàðò-
íåð³â. Â³í òàêîæ ïðîïîíóº ñòâîðèòè öåíòðàëüíèé 
äåðæàâíèé îðãàí äëÿ êîíòðîëþ ³ ïðîñóâàííÿ ïðî-
åêò³â ÄÏÏ. Ãîëîâíèìè íîâîââåäåííÿìè, çàïðî-
ïîíîâàíèìè ó ïðîåêò³ çàêîíó, º [12]: à) ïðîåêò çà-
êîíó âèçíà÷àº âèäè ÄÏÏ ÿê ³íâåñòèö³éí³ ìîäåë³, â 
ÿêèõ äåðæàâíèé ³ ïðèâàòíèé ñåêòîðè ä³ëÿòü âàð-
ò³ñòü, ðèçèêè òà âèíàãîðîäó çà íàäàííÿ ïîñëóã àáî 
ñòâîðåííÿ ï³äïðèºìñòâ äëÿ ñóñï³ëüñòâà; á) ïðîåêò 
ñòîñóºòüñÿ ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà, ³ðèãàö³¿, ðîç-
ðîáêè ðîäîâèù, âèðîáíèöòâà, åíåðãåòèêè, ïåðå-
âåçåíü, çâ'ÿçêó, ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, òóðèç-
ìó, íåðóõîìîñò³, ìóí³öèïàëüíèõ ïîñëóã, îõîðîíè 
çäîðîâ'ÿ, áåçïåêè, ³íâåñòèö³é â çàãàëüíó àäì³í³-
ñòðàòèâíó ³íôðàñòðóêòóðó ³ ïîñëóãè, ³ ò.ä.; â) ïðîåêò 
çàêîíó îá'ºäíóº âñ³ çàêîíè, ùî ñòîñóþòüñÿ äåð-
æàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà. Â³äïîâ³äíî, âñå 
âèùåçãàäàíå çàêîíîäàâñòâî áóäå ñêàñîâàíî ï³ñ-
ëÿ âñòóïó ïðîåêòó öüîãî çàêîíó â ñèëó. Â ðåçóëü-
òàò³ ïðîåêò çàêîíó ñòàíå ºäèíèì çàêîíîì, ÿêèé 
ðåãóëþº âñ³ ìîäåë³ ïðîåêò³â ÄÏÏ; ã) ïðîåêò çàêîíó 
âèçíà÷àº âñ³ íàÿâí³ ìîäåë³ ÄÏÏ íàñòóïíèì ÷èíîì: 
«áóäóé–åêñïëóàòóé–ïåðåäàâàé» (ÁÅÏ), «áóäóé–
åêñïëóàòóé» (ÁÅ), «áóäóé–îðåíäóé» (ÁÎ) ³ «ïåðå-
äàâàé ïðàâà íà åêñïëóàòàö³þ» (ÏÏÅ); ä) ó ïðîåê-
ò³ çàêîíó éäåòüñÿ ïðî òå, ùî äåðæàâí³ ³íòåðåñè ³ 
ñîö³àëüíî–åêîíîì³÷íå ïðîöâ³òàííÿ º ãîëîâíèìè 
ïðèíöèïàìè ìîäåë³ ÄÏÏ. Çã³äíî ç ïðîåêòîì çàêî-
íó, äåðæàâí³ îðãàíè âëàäè ìîæóòü âèêîðèñòîâó-
âàòè ò³ëüêè ò³ ìîäåë³, ÿê³ â³äíîñÿòüñÿ äî ¿õíüî¿ ñôå-
ðè ä³ÿëüíîñò³; å) äåðæàâí³ îðãàíè âëàäè, ÿê³ ìàþòü 
íàì³ð çä³éñíèòè ïðîåêò ó ôîðìàò³ ÄÏÏ, ïîâèíí³ 
ïîäàòè çàÿâó â îðãàí³çàö³þ äåðæàâíîãî ïëàíó-
âàííÿ ç ïîïåðåäí³ìè äîñë³äæåííÿìè ³ ñòðàòåã³ºþ 
òîðã³â. Ï³ñëÿ ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó ç áîêó îðãàí³-
çàö³¿ äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ ³ ç ìåòîþ îòðèìàí-
íÿ äîçâîëó íà ïðîâåäåííÿ òåíäåðó ç çàïëàíîâà-
íî¿ ìîäåë³ ÄÏÏ, äåðæàâí³ îðãàíè ïîâèíí³ ïîäàòè 
çàÿâêó äî Âèùî¿ ðàäè ïëàíóâàííÿ; º) ïðîåêò çà-
êîíó ïðîïîíóº ñòâîðèòè öåíòðàëüíèé îðãàíè, ùî 
â³äïîâ³äàº çà ìîí³òîðèíã ïðîåêò³â ÄÏÏ. Â ÿêîñ-
ò³ íàçâè öüîãî îðãàíó ïðîïîíóºòüñÿ «Ãåíåðàëüíå 
óïðàâë³ííÿ ïî ïàðòíåðñòâó ì³æ äåðæàâíèì ³ ïðè-
âàòíèì ñåêòîðàìè», ÿêå áóäå ñòâîðåíî â ðàìêàõ 
îðãàí³çàö³¿ äåðæàâíîãî ïëàíóâàííÿ.
Ö³êàâèì º ³íâåñòèö³éíèé äîñâ³ä ÄÏÏ ó Ëàòâ³¿ 
[13]. Ìåõàí³çì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêò³â ÄÏÏ òóò ðå-
àë³çîâàíèé ãîëîâíèì ÷èíîì øëÿõîì ñï³âðîá³ò-
íèöòâà â ðàìêàõ äîâãîñòðîêîâèõ äîãîâ³ðíèõ â³ä-
íîñèí (ùîäî íàäàííÿ â³äïîâ³äíèõ ïîñëóã àáî 
âèêîíàííÿ ðîá³ò). Ïåðøèé ïðîåêò, äî ÿêîãî áóâ 
çàëó÷åíèé äåðæàâíèé ïàðòíåð (ìóí³öèïàëüíà 
ðàäà ì³ñòà Òóêóìñ), ïåðåäáà÷àâ îäíî÷àñíî çàêó-
ï³âëþ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà òà ïîñëóã ç óïðàâë³í-
íÿ (îáñëóãîâóâàííÿ) äèòÿ÷îãî ñàäêà. Äî äðóãîãî 
ïðîåêòó ó ÿêîñò³ äåðæàâíîãî ïàðòíåðà áóëà çàëó-
÷åíà ìóí³öèïàëüíà ðàäà ì³ñòà Áàëüäîíå (ïðåä-
ìåò çàêóï³âë³ – ïîñëóãè ç îðãàí³çàö³¿ õàð÷óâàííÿ, 
ïðèâàòíèé ïàðòíåð – SIA «RIGA»).
Ôîðìîþ âçàºìîä³¿ äåðæàâè òà á³çíåñó â îáîõ âè-
ïàäêàõ áóâ äîãîâ³ð êîíöåñ³¿. Â ðàìêàõ ïåðøîãî ïðî-
åêòó (áóä³âíèöòâî äèòÿ÷îãî ñàäêà) ô³íàíñîâà åôåê-
òèâí³ñòü áóëà äîñÿãíóòà çà ðàõóíîê â³äòåðì³íîâàíèõ 
ïëàòåæ³â, ÿê³ ïðîâîäèëèñÿ äåðæàâíèì ïàðòíåðîì, 
òà çàñòîñóâàííÿ ê³ëüê³ñíèõ çíèæîê çà ðàõóíîê êîì-
á³íîâàíî¿ çàêóï³âë³. Òîáòî êîëè ó áóä³âåëüíî¿ ô³ðìè 
íå âèñòà÷àëî íàëåæíèõ êîøò³â, äîäàòêîâ³ ³íâåñòèö³¿ 
çàëó÷àëèñÿ øëÿõîì áàíê³âñüêîãî êðåäèòó.
Ó ðàìêàõ ïåðøîãî ïðîåêòó â³äíîñèíè ïàðò-
íåðñòâà ì³æ ìóí³öèïàëüíîþ ðàäîþ òà âèùåçàç-
íà÷åíîþ êîìàí³ºþ òðèâàëè 20 ðîê³â. ×åðåç ð³ê 
äèòÿ÷èé ñàäîê «Êàðëñîíñ» ó Òóêóìñ³ áóâ çáóäî-
âàíèé, ³ 19 ðîê³â ï³ñëÿ öüîãî ïðèâàòíèé ïàðòíåð 
çä³éñíþâàâ óïðàâë³ííÿ íèì. Ïðîòÿãîì 20–ð³÷-
íîãî ñï³âðîá³òíèöòâà äèòÿ÷èé ñàäîê ïåðåéøîâ 
ó ìóí³öèïàëüíó âëàñí³ñòü áåç áóäü–ÿêèõ äîäàò-
êîâèõ ïëàòåæ³â ïðèâàòíîìó ïàðòíåðó, çà âèíÿò-
êîì ùîì³ñÿ÷íî¿ ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿, îáóìîâëå-
íî¿ êîíòðàêòîì (íà â³äì³íó â³ä ïðîåêò³â Ïðèâàòíî¿ 
ô³íàíñîâî¿ ³í³ö³àòèâè ó Âåëèêîáðèòàí³¿).
Çíà÷íèé ³íâåñòèö³éíèé ïîòåíö³àë ÄÏÏ çàêëà-




òåõí³÷íî¿ ñôåðè (àâòîðàìè ÿêî¿ º â÷åí³ ²öêîâ³òö 
òà Ëåéäåðñäîðô) [14, ñ. 109–113]. Ïðè öüîìó ç 
ñàìîãî ïî÷àòêó ÄÏÏ ïåðåäáà÷àëîñÿ ÿê â³äíîñè-
íè ñï³âðîá³òíèöòâà ó ñôåð³ äîñë³äæåíü òà ðîçâè-
òêó (Research & Development), ÿê³ ìàþòü ì³ñöå ó 
ïðîìèñëîâîñò³, íàóö³ òà îðãàíàõ äåðæàâíî¿ âëà-
äè ³ ÿê³ ïîêëèêàí³ ñïðèÿòè âïðîâàäæåííþ íîâ³òí³õ 
òåõíîëîã³é íà ðèíîê [15, ñ. 7]. 
Â òåîð³¿ ïðàâîâà ìîäåëü «ïîòð³éíî¿ ñï³ðàë³» â 
ðàìêàõ ÄÏÏ âèçíà÷àºòüñÿ ÿê êîìïëåêñ áàãàòî-
ñòîðîíí³õ ³íôðàñòðóêòóðíèõ çâ’ÿçê³â ì³æ òðüîìà 
åëåìåíòàìè: îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè, íàóêà òà 
á³çíåñ, ÿêèé ñïðèÿº ðîçïîâñþäæåííþ ³ííîâàö³é-
íèõ òåõíîëîã³é [10, ñ. 315].
Ó 2006 ðîö³ â³öå–ïðåçèäåíò Êîì³ñ³¿ ïî ³ííî-
âàö³ÿì òà êîíêóðåíòí³é ïîë³òèö³ ªâðîïåéñüêîãî 
Åêîíîì³÷íîãî Ñï³âòîâàðèñòâà Àëüáåðò Ë³íê [16, 
ñ. 12], ÷è¿ äîñë³äæåííÿ øèðîêî âèêîðèñòîâóþòü-
ñÿ Íàö³îíàëüíèì íàóêîâèì ôîíäîì, çàïðîïîíó-
âàâ êëþ÷îâèé ï³äõ³ä äî ðîçóì³ííÿ ÄÏÏ â ³ííîâà-
ö³éí³é ñôåð³. Â³í ï³äêðåñëþº, ùî íåçâàæàþ÷è íà 
òå, ùî ó ñëîâîñïîëó÷åíí³ «äåðæàâíî–ïðèâàò-
íå ïàðòíåðñòâî» ñëîâà «äåðæàâíî–ïðèâàòíå» º 
ïåðøî÷åðãîâèìè, îñíîâíèé àêöåíò ìàº áóòè ïî-
ñòàâëåíèé íà ñëîâ³ «ïàðòíåðñòâî», ÿêå â ³ííîâà-
ö³éí³é ñôåð³ äàº, çîêðåìà íàñòóïí³ ïåðåâàãè:
1) á³ëüø øèðîêå ðîçóì³ííÿ äåðæàâíîãî ïàðò-
íåðà, ÿêèì ìîæå íå ëèøå îðãàí äåðæàâíî¿ âëàäè 
(ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ), à é äåðæàâíå ï³ä-
ïðèºìñòâî, óñòàíîâà, îðãàí³çàö³ÿ (âêëþ÷íî ç íà-
ö³îíàëüíèìè óí³âåðñèòåòàìè);
2) ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ ïóáë³÷íèõ òà ïðèâàò-
íèõ ³íòåðåñ³â çàäëÿ äîñÿãíåííÿ ºäèíî¿ ìåòè ÄÏÏ. 
Ïðè öüîìó ³íòåðåñè ñóñï³ëüñòâà ïðåäñòàâëåí³ 
îïîñåðåäêîâàíî ÷åðåç íàóêîâ³ óñòàíîâè;
3) ÿê ïðàâèëî, ïàðèòåòí³ñòü ó÷àñò³ â ðåàë³çà-
ö³¿ ïðîåêò³â ÄÏÏ (äîâîë³ ÷àñòî ïðè ³íñòèòóö³éí³é 
ôîðì³ ÄÏÏ êîíòðîëüíèé ïàêåò àêö³é íàëåæèòü 
ñàìå ïðèâàòíîìó ïàðòíåðó).
Ó òîìó æ 2006 ðîö³ ªâðîïåéñüêà Êîì³ñ³ÿ [17] 
îïóáë³êóâàëà Ïðîãðàìó ä³é, ùî ñêëàäàºòüñÿ ç 10 
ïàðàãðàô³â «Ïîºäíàííÿ òåîð³¿ òà ïðàêòèêè: ³ííî-
âàö³éíà ñòðàòåã³ÿ íà øèðîê³é îñíîâ³ äëÿ ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó», ÿêà ïîêëàëà ïî÷àòîê ñòâî-
ðåííþ ðèíêó ³ííîâàö³éíèõ òîâàð³â ³ ïîñëóã. Áóëî 
çàçíà÷åíî, ùî ªâðîïåéñüêèé Ñîþç ïîâèíåí çáå-
ð³ãàòè òðàäèö³þ ñèëüíîãî òà â³äïîâ³äàëüíîãî äåð-
æàâíîãî ñåêòîðó, àëå â òîé æå ÷àñ çîáîâ’ÿçàíèé 
íà 100 â³äñîòê³â ðåàë³çîâóâàòè ïîòåíö³àë ïðè-
âàòíèõ êîìïàí³é â ³ííîâàö³éí³é ñôåð³.
Ðîçâèòîê ³íâåñòèö³éíîãî ïîòåíö³àëó òà ñòâîðåííÿ 
ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó â Óêðà¿í³ ãî-
ëîâíèì ÷èíîì çàëåæèòü â³ä ðîçðîáêè Íàö³îíàëü-
íîãî ³íôðàñòðóêòóðíîãî ïëàíó, ðåàë³çàö³ÿ ÿêî-
ãî áóëà îäíèì ³ç ïåðøèõ ïð³îðèòåò³â âëàäè ó òàêèõ 
êðà¿íàõ, çîêðåìà ÿê Ìåêñèêà òà Á³ëîðóñü [18]. 
Ïðè öüîìó â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 2 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü» [19] ³íâåñòèö³éíîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ º ñóêóïí³ñòü ïðàêòè÷íèõ ä³é ãðîìàäÿí, 
þðèäè÷íèõ îñ³á ³ äåðæàâè ùîäî ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòè-
ö³é. ²íâåñòèö³éíà ä³ÿëüí³ñòü çàáåçïå÷óºòüñÿ øëÿ-
õîì ðåàë³çàö³¿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â ³ ïðîâåäåí-
íÿ îïåðàö³é ç êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè òà ³íøèìè 
âèäàìè ìàéíîâèõ òà ³íòåëåêòóàëüíèõ ö³ííîñòåé.
Ñë³ä òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî ÄÏÏ íå º ïðèâàòèçà-
ö³ºþ. Ïðèâàòèçîâàíèé á³çíåñ ìîæå ôóíêö³îíóâà-
òè â óìîâàõ âèñîêî êîíêóðåíòíèõ ðèíê³â àáî ìî-
æå çáåð³ãàòè ìîíîïîëüí³ ïîçèö³¿, â çâ'ÿçêó ç ÷èì 
ïîòð³áíî àêòèâíå ðåãóëþâàííÿ ï³ñëÿ éîãî ïåðå-
äà÷³ ïðèâàòíîìó ñåêòîðó. Ó áóäü–ÿêîìó âèïàä-
êó, òàêèé á³çíåñ âèâåäåíèé ç äåðæàâíîãî ñåêòîðà. 
ÄÏÏ íàâïàêè ïðàöþº íà îñíîâ³ êîíòðàêòó ì³æ çà-
ìîâíèêîì (äåðæàâíèé ñåêòîð) ³ ï³äðÿäíèêîì (ïðè-
âàòíèé ñåêòîð), ÿêèé çîáîâ'ÿçóº ïðèâàòíèé ñåêòîð 
íàäàòè ïîñëóãè, à äåðæàâíèé ñåêòîð – âèçíà÷èòè 
ñâî¿ äîâãîñòðîêîâ³ ïîòðåáè â ïîñëóãàõ, âñòàíîâè-
òè åôåêòèâí³ íîðìè ³ ïðàâèëà, à òàêîæ çàáåçïå÷è-
òè òàê³ óìîâè, ïðè ÿêèõ ïðèâàòíèé ñåêòîð íå áóäå 
ðèçèêóâàòè ñâî¿ì êàï³òàëîì â ïðîöåñ³ íàäàííÿ öèõ 
ïîñëóã. Êð³ì òîãî, ìàñøòàá á³çíåñó â ôîðìàò³ ÄÏÏ 
(à, îòæå, é ³íâåñòèö³éíèé ïîòåíö³àë éîãî ïðèáóòêó) 
îáìåæóºòüñÿ ðàìêàìè êîíòðàêòó/àêö³îíåðíîþ 
óãîäîþ, à íå ò³ëüêè ðèíêîâèìè âàæåëÿìè. Åôåê-
òèâíå ïðèâàòíå ñòèìóëþâàííÿ, çîêðåìà íåîá-
õ³äí³ñòü çàðîáèòè â³äïîâ³äíèé ïðèáóòîê íà âëàñ-
íèé ³íâåñòîâàíèé êàï³òàë, âñå æ çàñòîñîâóºòüñÿ â 
óïðàâë³íí³ ÄÏÏ, îäíàê ä³ëîâèé ðèçèê ÷àñòêîâî ðå-
ãóëþºòüñÿ îáìåæåííÿìè, ùî íàêëàäàþòüñÿ óìî-
âàìè êîíòðàêòó. Â ðàìêàõ ÄÏÏ äåðæàâíèé ñåê-
òîð ñïëà÷óº çà ïîñëóãè, ùî íàäàþòüñÿ íàñåëåííþ, 
³ íåñå ïîâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ¿õ íàäàííÿ, â òîé 
÷àñ ÿê ðîëü ïðèâàòíîãî ñåêòîðà îáìåæóºòüñÿ çà-
áåçïå÷åííÿì âäîñêîíàëåíîãî ìåõàí³çìó íàäàííÿ 
ïîñëóã. Òàêèì ÷èíîì, ÄÏÏ îòðèìóº ³íø³ á³ëüø â³ä-
ïîâ³äàëüí³ ïîâíîâàæåííÿ â³ä äåðæàâè [12].
Âèñíîâêè
 Ðåàë³çàö³ÿ ³íâåñòèö³éíèõ ïðîåêò³â â ðàìêàõ 
êîðïîðàòèâíî¿ ôîðìè ÄÏÏ ïîòðåáóº íàëåæíîãî 
çàêîíîäàâ÷îãî ï³ä´ðóíòÿ, à ñàìå:
²ÍÍÎÂÀÖ²ÉÍÎ–²ÍÂÅÑÒÈÖ²ÉÍÀ ÏÎË²ÒÈÊÀ
74 ??????????????????????????????????????? ????????????
1) âèçíà÷åííÿ ãîñïîäàðñüêèõ îðãàí³çàö³é êîð-
ïîðàòèâíîãî òèïó, ìåòîþ ÿêèõ º ðåàë³çàö³ÿ ïðî-
åêò³â ó ñôåð³ ÄÏÏ;
2) âñòàíîâëåííÿ ïîðÿäêó ôîðìóâàííÿ ñòàòóò-
íîãî êàï³òàëó òàêèõ îðãàí³çàö³é, ìåõàí³çìó ðåà-
ë³çàö³¿ êîðïîðàòèâíèõ ïðàâ ó÷àñíèêàìè òàêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿, ç óðàõóâàííÿì âèìîã çàêîíîäàâñòâà 
ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó;
3) ðîçïîä³ë ðèçèê³â ì³æ äåðæàâíèì òà ïðè-
âàòíèì ïàðòíåðàìè, â òîìó ÷èñë³ ïîïåðåäæåííÿ 
çëîâæèâàííÿ êîðïîðàòèâíèìè ïðàâàìè òà âñòà-
íîâëåííÿ íàëåæíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â êîðïîðà-
òèâíèõ â³äíîñèíàõ;
4) â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 9 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
³íâåñòèö³éíó ä³ÿëüí³ñòü» îñíîâíèì ïðàâîâèì äî-
êóìåíòîì, ÿêèé ðåãóëþº âçàºìîâ³äíîñèíè ì³æ 
ñóá'ºêòàìè ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³, º äîãîâ³ð (óãî-
äà). Ïðè öüîìó óêëàäåííÿ äîãîâîð³â, âèá³ð ïàðò-
íåð³â, âèçíà÷åííÿ çîáîâ'ÿçàíü, áóäü–ÿêèõ ³íøèõ 
óìîâ ãîñïîäàðñüêèõ âçàºìîâ³äíîñèí, ùî íå ñó-
ïåðå÷àòü çàêîíîäàâñòâó Óêðà¿íè, º âèêëþ÷íîþ 
êîìïåòåíö³ºþ ñóá'ºêò³â ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî, â³äíîñèíè ì³æ 
ñóá’ºêòàìè ³íâåñòèö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â ðàìêàõ ³í-
ñòèòóö³éíî¿ ôîðìè ÄÏÏ ìîæóòü áóòè îïîñåðåä-
êîâàí³ òàê çâàíîþ àêö³îíåðíîþ óãîäîþ, íà ùî 
ñëóøíî âêàçóþòü ïðîâ³äí³ â÷åí³ â ãàëóç³ ãîñïî-
äàðñüêîãî ïðàâà [20, ñ. 20–26];
5) âèçíà÷åííÿ ñóá’ºêò³â, îá’ºêòó òà çì³ñòó êîð-
ïîðàòèâíèõ ïðàâîâ³äíîñèí ó ðàìêàõ ³íñòèòóö³éíî¿ 
ôîðìè äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà;
6) âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ çàãàëüíîãî (äåðæàâíî-
ãî) êîðïîðàòèâíîãî ³íòåðåñó â ðàìêàõ ³íñòèòóö³é-
íî¿ ôîðìè ÄÏÏ, â òîìó ÷èñë³ ç óðàõóâàííÿì ñî-
ö³àëüíîãî çíà÷åííÿ ïðîåêò³â òàêîãî ïàðòíåðñòâà;
7) âèçíà÷åííÿ ñïåö³àëüíîãî (ïðèâàòíîãî) êîð-
ïîðàòèâíîãî ³íòåðåñó ó â³äíîñèíàõ ÄÏÏ (³íñòè-
òóö³éíà ôîðìà) ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî ÄÏÏ – 
öå íàñàìïåðåä «³íñòèòóö³éíèé òà îðãàí³çàö³éíèé 
àëüÿíñ ì³æ äåðæàâîþ ³ á³çíåñîì äëÿ ðåàë³çà-
ö³¿ ñóñï³ëüíî çíà÷èìèõ ïðîåêò³â ³ ïðîãðàì, ó òîìó 
÷èñë³ ó ñôåðàõ ïðîìèñëîâîñò³ òà ³ííîâàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³» [21, ñ. 5] òîùî.
Ç óðàõóâàííÿì âèêëàäåíîãî ïðîïîíóºìî:
1) äîïîâíèòè Ãîñïîäàðñüêèé êîäåêñ Óêðà¿íè 
ñòàòòåþ 80–1 òàêîãî çì³ñòó:
«²íñòèòóö³éíå àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî – ãîñïî-
äàðñüêå òîâàðèñòâî, ñòàòóòíèé êàï³òàë ÿêîãî ïî-
ä³ëåíî íà âèçíà÷åíó ê³ëüê³ñòü ÷àñòîê îäíàêîâî¿ 
íîì³íàëüíî¿ âàðòîñò³, êîðïîðàòèâí³ ïðàâà çà ÿêè-
ìè ïîñâ³ä÷óþòüñÿ àêö³ÿìè, ÿêå ìîæå áóòè ñòâî-
ðåíå âèêëþ÷íî äëÿ ðåàë³çàö³¿ ñóñï³ëüíî çíà÷èìèõ 
ïðîåêò³â äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà ïðè 
âèêîðèñòàíí³ ³íñòèòóö³éíî¿ (êîðïîðàòèâíî¿) ôîð-
ìè òàêîãî ïàðòíåðñòâà»;
2) äîïîâíèòè ñòàòòþ 1 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåð-
æàâíî–ïðèâàòíå ïàðòíåðñòâî» ÷àñòèíîþ äðóãîþ 
òàêîãî çì³ñòó: «²íñòèòóö³éíà (êîðïîðàòèâíà) ôîð-
ìà äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà – öå îñî-
áëèâèé ð³çíîâèä ñï³âðîá³òíèöòâà ì³æ äåðæàâîþ 
Óêðà¿íà, Àâòîíîìíîþ Ðåñïóáë³êîþ Êðèì, òåðè-
òîð³àëüíèìè ãðîìàäàìè â îñîá³ â³äïîâ³äíèõ äåð-
æàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ (äåðæàâíèìè ïàðòíåðàìè) òà þðèäè÷íèìè 
îñîáàìè, êð³ì äåðæàâíèõ òà êîìóíàëüíèõ ï³äïðè-
ºìñòâ, àáî ô³çè÷íèìè îñîáàìè – ï³äïðèºìöÿìè 
(ïðèâàòíèìè ïàðòíåðàìè), ÿêèé îïîñåðåäêîâà-
íî ñòâîðåííÿì àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ç ìåòîþ 
ðåàë³çàö³¿ ìåòè òàêîãî ïàðòíåðñòâà – êîíêðåòíîãî 
ïðîåêòó ÄÏÏ, ó òîìó ÷èñë³ ç ìîæëèâ³ñòþ çàëó÷åí-
íÿ òðåò³õ îñ³á (³íâåñòîð³â/ñïîíñîð³â) ùîäî ô³íàí-
ñóâàííÿ îá’ºêò³â òàêîãî ïàðòíåðñòâà â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì»;
3) äîïîâíèòè ñòàòòþ 29 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
àêö³îíåðí³ òîâàðèñòâà» ÷àñòèíîþ òðåòüîþ òàêî-
ãî çì³ñòó:
«Â³äíîñèíè ì³æ äåðæàâíèì òà ïðèâàòíèì ïàðò-
íåðàìè â ðàìêàõ ³íñòèòóö³éíî¿ (êîðïîðàòèâ-
íî¿) ôîðìè äåðæàâíî–ïðèâàòíîãî ïàðòíåðñòâà 
ìîæóòü áóòè âðåãóëüîâàí³ àêö³îíåðíîþ óãîäîþ 
(shareholders agreement)»;
4) äîïîâíèòè ñòàòòþ 13 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî 
ãîñïîäàðñüê³ òîâàðèñòâà» ÷àñòèíîþ ï’ÿòîþ òà-
êîãî çì³ñòó:
«Îñîáëèâîñò³ ôîðìóâàííÿ ñòàòóòíîãî êàï³òà-
ëó ³íñòèòóö³éíîãî àêö³îíåðíîãî òîâàðèñòâà ìî-
æóòü áóòè óðåãóëüîâàí³ àêö³îíåðíîþ óãîäîþ 
(shareholders agreement)».
Ïðè öüîìó ïðîåêòîì ÄÏÏ ñë³ä ââàæàòè îñî-
áëèâó ³íâåñòèö³éíó ìîäåëü â ðàìêàõ äîãîâ³ðíî¿ 
àáî ³íñòèòóö³éíî¿ ôîðìè ÄÏÏ, ïðè âèêîðèñòàíí³ 
ÿêî¿ ñóá’ºêòè (ïàðòíåðè) ïóáë³÷íîãî òà ïðèâàòíî-
ãî ñåêòîð³â åêîíîì³êè ïîä³ëÿþòü ì³æ ñîáîþ âàð-
ò³ñòü, ðèçèêè òà âèíàãîðîäó ïðè íàäàíí³ ïîñëóã 
ïóáë³÷íî¿ ñôåðè ê³íöåâèì ñïîæèâà÷àì çà íàé-
á³ëüø åêîíîì³÷íî âèã³äíèì ñï³ââ³äíîøåííÿì «ö³-
íà – ÿê³ñòü» àáî ïðè ñòâîðåíí³ ãîñïîäàðñüêèõ 
îðãàí³çàö³é êîðïîðàòèâíîãî òèïó, ñïåö³àëüíî 
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